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A CASE OF BOWENOID PAPULOSIS OF THE PENIS
Yoshihito  IwAl, Katsuyuki SOMEYA, Kenji Moriya, 
  Hitoshi KOBAYAKAWA and Takeshi OHYAMA 
    From the Department of Urology, Suita CityHospital 
              Akinori HORII 
  From the Department of Urology, Osaka Railway Hospital
   A 44-year-old man, who was seen for further examination of macroscopic hematuria, was 
found to have black eruptions on the penis and the scrotum. These eruptions appeared benign 
clinically, but on histological examination they showed the features of Bowen's disease. These 
eruptions were diagnosed as Bowenoid papulosis and were successfully treated with 5-FU cream. 
Twenty five cases of Bowenoid papulosis observed in men have been reported in Japan. Although 
Bowenoid papulosis is characterized by the histopathologic conditions of Bowen's disease, the le-
sions of Bowenoid papulosis differ clinically from those of Bowen's disease in several respects: 
onset at earlier average age, multiplicity of lesion, lack of associated symptoms, smaller size of 
the lesion, clinical morphologic features and possible spontaneous regression. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 517-521,1989)


























































































織 学的 に はBowen病 と 同様 の像 を 示 し なが ら臨 床 的
にはBowen病 と異 な る像 を 呈 した22歳男 子 の 鼠 径 部
の皮 疹 に 対 して,multicentricpigmentcdBowen,s
diseaseとして発 表 した の が 最初 で あ る.そ の 後1972
年 に はFriedr三ch3)が,妊娠7ヵ 月 で 両側 大陰 唇 に 黒
褐色 丘疹 が 多 発 し分 娩4カ 月 で 自然 消槌 した15歳女 子
の皮疹 を,reversibIevulvaatypiaとして報 告 し,
1973年に はSkinnerら4)は,分 娩2ヵ 月後 に 両 側 大
陰 唇 に 黒褐 色 丘 疹 が 多 発 し6ヵ 月 後 に 自然 消槌 した15
歳 黒 人 女 子 の 皮 疹 を,spontaneousregressionof
Bowenoidatypiaofthevulvaとし て 報 告 した.
以後 同 様 の症 例 の報 告 が 増 加 し,1979年Wadeら5)
は,こ れ ら外 陰 部 肛 門 部 に 発 症 す る 色 素沈 着 を伴 った
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屑 ・角化 ・痂皮 ・びらんを伴 うのに対し,本症は多発
性で粟粒大の ことが 多く,色調は黒色または黒褐色
で,形 態は斑 ・丘疹 ・乳頭腫状と多彩な像を呈し,表
面は平滑で多少光沢がある.組織像は報告例すべてが
TableI.25casesofBowenoidpapulosisobservedinman



































































密集した疵贅状皮疹 不 詳 不 詳
2㎜の褐色丘疹 不 詳 電気焼灼
粟粒大黒褐色扁平丘疹 不 詳 経過観察
黒褐色丘疹～乳頭状皮疹 ウイルス様粒子(一)5FU,◎DT,液体窒素
半米粒大淡褐色丘疹 ウイルス様粒子(一)経 過観察
黒褐色扁平一部乳頭腫状皮疹 不 詳 液体墾繁
黒褐色扁平一部乳頭腫状皮疹 ウイルス様粒子(一)液 体窒素
黒褐色扁平～半球状丘疹 不 詳 不 詳
黒褐色斑～淡褐色扁平丘疹 不 詳 一部摘出,一部放射線照射
黒褐色扁平小丘疹 不 詳 不 詳
類円形黒褐色扁平丘疹 不 詳 矢追抗原注射
黒褐色半米粒大丘疹 ウイルス様粒子(一)経 過観察
2㎜黒褐色丘疹 不 詳 経過観察
灰 白色丘疹 不 詳 不 詳
粟粒大黒褐色斑～丘疹 ウイルス榛粒子(一)液 体窒素
半米粒大帯紫紅色扁平丘疹 不 詳 経過観察
半米粒大紅色扁平丘疹 不 詳 ブレオマイシン
黒褐色小丘疹 ウイルス様粒子(→5FU.◎OT
黒褐色扁平丘疹 ヒト乳頭腫ウイルス様粒子 液体窒素・ブレオマイシン局注
半米粒大紅色扁平丘疹 不 詳 経 過観察
帽針頭大の黒色丘疹 ウイルス様粒子(+)液 体窒素法
半米粒大帯紫紅色扁平丘疹GS抗 原(+)不 詳
小指頭大隆起性局面 不 詳 液体窒素法



















































DNAを 認めたこ とを報告してお り,現 在では,
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